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Pengaruh Kompensasi dan Job Insecurity terhadap Turnover Intention pada Buruh di 
Kabupaten Kudus 
(Studi Kasus pada PT. Pura Barutam Unit Offset Divisi Produksi) 
 
Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam perusahaan karena dapat menunjang 
keberhasilan tercapainya tujuan dalam suatu perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan harus 
memelihara sumber daya manusia tersebut agar tidak meninggalkan perusahaan dan mencari 
pekerjaan di perusahaan lain. Oleh karena itu, untuk menekan sumber daya manusia 
khususnya buruh keluar dari perusahaan (turnover intention) maka perusahaan harus 
memperhatikan kompensasi dan job insecurity, dimana dua faktor tersebut merupakan faktor 
penting yang dapat mempengaruhi terjadinya turnover intention pada suatu perusahaan.  
 Penelitian ini bertujuan agar mengetahui pengaruh yang diberikan oleh kompensasi 
dan job insecurity terhadap turnover intention pada studi kasus di PT. Pura Barutama Unit 
Offset Divisi Produksi . Tipe penelitian ini menggunakan explanatory research dan teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik nonprobability sampling dengan metode purposive 
sampling, teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Jumlah sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan analisis 
kuantitatif dan kualitatif dengan uji validitas, uji reliabilitas, koefisien korelasi, koefisien 
determinasi, uji regresi sedehana dan berganda, serta signifikansi uji T dan Uji F. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompensasi dan job insecurity 
memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel turnover intention. Variabel kompensasi 
memiliki pengaruh yang kuat serta arah hubungan yang negatif terhadap variabel turnover 
intention. Sedangkan variabel job insecurity memiliki pengaruh yang sangat kuat serta 
memiliki arah hubungan yang positif terhadap variabel turnover intention. 







Influence of Compensation and Job Insecurity Against Turnover Intention Laborers In 
Kudus City 
(Case Studi On PT. Pura Barutama Unit Offset Production Division) 
 
Human resources are an important factor in the company as it can support the success of 
achieving goals within a company. Hence, the company must maintain the human resources 
so as not to leave the company and find work in other companies. Therefore, to suppress the 
human resources especially the laborers get out of the company (turnover intention) then the 
company should pay attention to compensation and job insecurity, where two factors are 
important factors that can influence the turnover intention in a company. 
This study aims to determine the effect of compensation and job insecurity on 
turnover intention in case study at PT. Pura Barutama Unit Offset Production Division. This 
type of research using explanatory research and the sampling technique using non 
probability sampling technique with purposive sampling method, data collection technique 
using questionnaire method. The number of samples used in this study as many as 100 
respondents. This research uses quantitative and qualitative analysis with validity test, 
reliability test, correlation coefficient, coefficient of determination, simple and multiple 
regression test, and significance of T and F test. 
The results of this study indicate that the compensation and job insecurity variables 
have a strong influence on turnover intention variables. The compensation variable has a 
strong influence as well as the direction of negative relationship to the turnover intention 
variable. While job insecurity variables have a very strong influence and have a positive 
relationship direction to the variable turnover intention. 
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